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HERCULES Y DEYANIR A:
MELO—DRAMA TRAGICO EN UN ACTO.
POR D. LUCIANO FRANCISCO COMELL/L
PERSONAS.
Hercules 	
Doyanira 	
Tole 	
Filo tetes 	
Serior Antonio Robles.
Seriora Andrea Luna. .
Seflora josepha Luna..
Sedor Joseph Huerta.
Salon, corto del Palacio de Hércules con ws sofí 6_..canapi , donde aparece dormida
Deyanira . con Damas tí la derecha ,. distantes : sale Filotetes , y las Da777, :;s 1.:
tienen , pero manifestandolas que•debe dar un ;recado de su esposo ,i D2yJnira, 1/3" 1.04.3
a ver si ha despertado , y viendo que nun duerme , dirá,: la 05es-tara de!): scr cor-
ta ,'pero estrepitosa', que 0.l • silvo pasa, 4 un andante de clarinetes y
 fagotes,
Dam. Aun duerme.	 al siempre invencibleSurito,
Filot. No la despiertes,	 .entra ca Tebas de laureles
no. es -tan urgente el aviso
	 coronado , enriquecido
que la traigo de su esposo,
	 de los soberbios despojos,
sque no .  pueda diferirlo.	 y los august®s caudillos
Parece. que Deyanira	 que le ofrece una victoria
de nigua oculto martirio	 reservada
 5:su heroismo. .
tiene la idea ocupada. .
	 D:,yall. Yo aplaudo conforme debo
Sabeis
 1a3 dos si ha tenido
	
los laureles que ha ad_inirido;
alguna pena que . pueda
	 pero si he de hablaros claro,
perturbar su regocijo? - ' 	 no excitan mi regocijo:
Los paboidsos . extremos	 porque este le han apurado
que hacen sus miembros dormidos
	 los muchos que ha collsegui do;
. no son hijos de la caltput, 	 solo puede alb °rozarme
sino de un grande conflicto
	 de su venida el aviso,
que agita su corazon;
	 pues para mi no hay Irla'S' triunfos,
y ya _son tan excesivos
	 unas despojos, ni dominios
que eS menester despertarla,
	 que. ápiellos que me-
 dispensan
Deyaiz. Cómo?.. qué
 es eSto? Quién vitao?
	 las ansias de su caria°.
*'itot. Yo , Sefiora. -
	 Filot. No en WIII0 OS .ha anticipado
Deyan.. Vos en Tebas,
	 . YUCStr0
 consorte su arribo,
Filotetes?
	 y puesto que sus preceptos
Filot. He venido,
	 he dexado obedecidos,. .
á .anticiparos , Sefiora,
	 para mezclarme en el triunfo
la ribticia del arribo	 dadme , Seliora , permLo.
de mi amigo , 'y vuestro. esposo,
	
Deyan. -Ya le teueis : no ; esperad.
que despues. de • .haber rendido
	
Ea.itre la pompa, y el brillo
con su
 formidable brazo - 	 que viene obstentando cl carro
A
- e
qué es de sus glorias testigo,
- no ariade pompa 21._ su ornato
de alguna esclava el hechizo?
• Si Sefiora.
	Dayan. Los presagios 	 ap.
do mi su-efio no han metido.
• Entre los muchos ,que arrastran.
de . la esclavitud los grillos
ViOiC la Princesa Yole.
Desgraciado dueFio mio! ,
.79:7312. Y qua' logra con mi espo so-
el lugar mas distinguido
Quil le debe mas . favor?
Fi!ot, Ninguna" de ellas:.
.Deyan - Respiro. .
-.Mi«. Porque es-tal su integridad,:
-tal. lá fe de. su carifio,
. que por no .,apartar su idea
de .vuestro rostro divinO,-,
mandó . que, ocultase el'síiyo
desde luego un blanco fino.-
Deyan. Todo& afirman que Yole
es de -hermosura un. prodigio
Fi'ot. No se .engaiian.
Deyan. Con que dices' -
que mi esposo no la ha visto?'
Filot. Si acaso os infunde zelos. ::.
Deyan. Zelos á mi? ¡Que delirio!'
Mil. guando . ella me los. die.ra-
no':ioy. capaz de.;clecirlo. -„,
Filot. PerclOnad. • ,
• Idos al triunfó.
	
A obcdcceros aspiro. 	 Vase:
ii16..;ica que - va alternando con  la: rdiexion.
que . va haciendo .Deyanira..
Deyan. Retardar . Hércules . tanto
su venida;, traer consigo
bellezas . elicatleriadas¡
da suciio - los vaticinios',
y los .arnores que á. 1C/dale
en otro tiempo ha tenido,
ine -hari llenado de. zozobras,
y aun . de . ZelOs,: ya lo he: dicho,.
Si,Eufrosine..„ si Atalanta.
	
á las dos os lo confio. 	 -
La Venida de mi esposo
excita en el pecho mi° •
aquel plausible alborozo,
aquel dulce regocijo
que ine_' ha excitado otras veces
la noticia • de su arribo.
Pero aunque presiente el alma
los' más terribles ihariiribs:"
no penseis que ni entereza
- -dará muestras de sentirlo,
• pues inflexible y constante
sabia. mi 'decoro .altivd
oponer con noble orgullo,
al 'Cleip‘recio . Io. carikós,.
él sufrimiento
y el 'disimulo al desvio;
y .quando , esto no bastase,
no me faltarán . arbitrios.
para. vencer -su' ebirdzi.
Si su esfuerzo es' conocido
- en'Calidonia Enmanto,
Troya, Creta., y el
Como note beyanira •
en su esposo- algun de.svio..
hará -conocer' el suyo -
aun em. el sagraclo . .91iinpo:
son' riuy 'voraces los 'zelss,,,.
y su rigor  'muy activOr.
Peto ahora tan sole debà.
apelar al.
y para que no ccinozci.'
que hay mudanza en Mi carifió
llenas de júbilo y gozo
corramos á recibirlo,.
ofreciendo á, las Deydades .
reverentes sacrifieios .
por su prespera venida: .
seguidme ; venid conmigo,: . _
que hasta averiguar mis zeles,
entre: mis dudas me abismo., 'Vas
Gran Plaza de Tebas - con Un .Arco Triun-
fal en el foro aciorriado con los - trofeos de
las empresas de' Hércules, que .vendrán , ju''
ndo con, los laterales. , y treno . ..á, la iz-
quierda .  Al conipcis de . una festivo'insr-•
cha de instrumentos. de' boca va . .s .a,liendo
el triunfo por el arcotriunfal:: este Ir pre-
cederá ,uø partida de l'ébanos .4e.tras -
eilos
ellos ven:bin los despojos 4i triunfo - tos
osclavos, las esclavas. conducidas .por
 los
luchadores , con las quales vendrdla Prin-
cesa 'Tole, y detrás Hércules colocado en"
lo ,oltá del Carro con Filotetes. y Licas.
DopUes:* de emrzado d .triunfo babr4
salido por la derecha _Deyanira con sus
Damas , y correspondiente guardia al pa
sar las esclavas habrá fixado la ate- ncion
en ellas. - ; :y tos 4oseipoSoi. - . 40-'solutian con,
aquel .deCOro que. c'orrespOnde ‘1, das 1i-el-yes;
Hércules 'Se apea -del Corro .servii.lo• (le
Filotetes ;•Deyanira - toma la co-
rona . cig-; .,lazitel pie- traía una de. sus
»amas.	 -
.Hercul, Ven, Deyanira, á rnis brazos •
que el idioma del 'cariño
no encuentra-mejores 	 .
ni halagos - .mis —eitpreSiiroS• 	 • • 	 • -
que loS -. 4ue• muestran sus lazos.
Deyan. Pues mi amor del tuyo es dignó,
nada codicia . el deseo -
• que no sea -tia amor mismo.
gercul, :kle 'aquIel'fruto . cle mi ausencia,.
:pies ' 'dedico: 	 • •• 	 • -
.Deya,n.
	
	 -tbrh.a..el premio
loilaureles y mirtos •
ofrecen- á. tus azadas,
dedican 1 ..tu eariflo,
el q -tia-V en: -'99Mbre de amor,
y de- la . glofia;-.- 4e.
He_rcul. Mas !he -etivanece -esté triunfo
que qu'autos he . conseguido.
-Alivor-de Deyanira.
ya he renunciado el dominio
que el clefee'lio . de -conquista
, me 4..Sii'bre' 'vuesiro'heell -4;:
y así dad4a de Trespetó,
y de humillacion
pata que pupb en vosotras'
exercer, su poderio.
Dual. Jábrad qUe Os quite los hierros,
porqu'e-yc). no •fundo el mio •
en la,gloria - de escuchar -
de 'la ortpresidn los getnideS -.'
Ahora llegad á mis brazos
ii; asi 10.s .- dones-- estimo,
que I mi consorte tr .erczom,
aunque VOS . habeis querido
neg a ros ¿J. ver sas gracias
--por alagar mi caria°. •
Del que mi afecto os 'Merece
tan asegurada' vivo
que correspondo. al Cbsequio
de este`modo. Deseubrios.
Se descubren las esclavas:
Qaál. es Yole de vosotras?
Toi.' Yo ,. Seriora-
Filot. Cruelniartirib!
Toi. Ay ., Filotetes !
rc./41. Sedo ra,
la satisfacción estimo.
Duon. Si de vuestro : amor dudira
seria 'dudae-del
Ved 1. vér la hermosa Yole.
Demasiado qfte la he visto! .
Dey2n. Llega, 'nó tengas reparo.
kiercak-Yo me pierdo •-si la. miro„ •
Deyan. Merece nuestro respeto,-
es hija 'del Rey Eurito,
y - como tal se la debe
el • lugar mas distinguido.
Hercul. Wila.•vei . que ---Deyanira
os honra 'ert vuestro destino,
faltara á fodo respeto
si yo no hiciera lo mismo.
	D y n. El la mira atentaniente,
	 ap.
bien me .sale el - artificio. 	 -
Hercul. Ola!
	
riercules. .,' 'que .-iiitchtas? •
	 -
Hercut. En .t a obsequio , amable hechizo,
hacer que mis luchadores
tu vista con sus brios
disMeifide los. :despojos -
que- mi valor - ha
aquel qué mi nombro ca Creta
eternizo entre los siglos, -
p:tra cuyo efecto .c1 - triunfo
(laxará libre este sitio.
Se retira- el triunfo con el al:3gro de la
marcha. .
- Ved acompaliarthe al trono.
.7."),Ttn. Pues gust.J.is de ello, ya os sirvo:
• vamos, Yole.-
-Hercat. Que pretendes?
A 2
4
.Deyan. Que ocupe el lugar debido
á su hermosura y su sangi:e.
.1--/cre4..No adviertes que su destino::
Dean. • Sé que tendrás pisto eh eno.
.1-1:1;;ctil. Por qué?
:1):, -yan. - Porque siempre has sido
con los verle:das piadoso.
En serio fundo mi brillo.
.:Etc ,,,c;n. En su mismo disimulo
manifiesta su Cariño.
.Deyanira sube al trono servida de Hér-
ctEles. Tole se sienta á la derecha , Filote-
Tes á la izquierda : se -
 empieza la lucha,,
:y mie nt'ra. La
 sual:Filotetes mira ti Tole,
ien disimula. Hercules en medio de los
obsequios que hace ti .Deyamira da á Tole
algalias ini radas  que scran advertidas
por aqella: la música habrá, expresado la
escena muda con la valentia . posible. -
1-lercul. B.ista : tu recibe el premio
de que tu valor es digno.
Vamos, Sefiara no puedo -
resistir A. su atractivo.
Deyan. Si arde en amores, yo en zelos.
Tol. Sus ajos no me han mentido.
Rercul. Filo -tetes , entretanto
que á Palacio III e retiro
con mi amada Deyanira.,
prevendrás un saerificio
en obsequio de los Dioses
pues devoto solicito
ofrecer ante sus aras
las-holocaustos mas dignos,
y reverentes, en prueba
	 -
de que confieso sumiso.,
que no es mi brazo quien vence,-
sino su poder - divino. 	 .
Pilot. Quien aspira, á oiedecerps
funda su gloria en serviros.
Hercul. Vamos, y sacrifiquemos.
al decoro Mi carilla.
njan. Cercada. voy dc cuidados:.
mis rezelos no han mentido.
Costo periGctó de música mientros se re-
tiran..
Tot. Ay , Filotetes!
,Filot. No entiendo
de tu llanto los motivos:
no . respiras sin cadenas?
el hado no te es propicia?
Deyanira no te ha dado
de amor , y- respeto indioios?
Pues quo tienes que temer?
'Aunque á tu padre has perdido.
en mí tienes un amante
que exercerá sus oficios,:
que té volverá A tu patria,
que sabrá romper _ tus grillas,
y que emprenderá imposibles
par Volverte:al lustre antiguo.
Tot. Qué importa si otras desgracias:-
me prepara el cruel destino..
Filot. Explícate.-
U/. Pues. efiar,
- Sabe que Hercules:: -
Sale .Hercul. No has ido
todavia A disponer 	 .
en el Templo el sacrificio
Pilot. Seriar , , yo?
Hercul. No diseurria
encontrarte tan
obedecer mis preceptos...
Pilot. Voy al instante á cumplirlos:.
No sé que 'necia el pecho
entre mi amor y mi amigo., Vase.,
Hercul. Vamos, Yole : no temais,
bien podeis venir conmigo,
que aunque he sido vencedor
puedo pasar A vencido.
Sale _Deyan.. Sí 2 Yole,:vamos.-
I-lercul. Mi ,esposa!
Deyan. Que aunque mi eSposo aquí vino*
en busca de F'ilotetes
para hablar del sacrifiio,
sé tambien que en busca tuy4
al mismo tiempo ha venid&
Hercul. En su_ busca?
	•
.Deyan. Sí.
Hercul. Y por qué? .
Deyan. Porque la quieres conmigo...
.Hercal. Basta, Deyanira , vamos.
.Deyan. En vano el furor reprimo,:
pues los zelos me le 'arrancan,
mezclado entre mis Suspiros.
Ecrçk va
 6 seguirla. y despues de. uno'
cor--
cortásima . reflexión que acompaila la mú-
sica ,
Venal. Sus . palabras misteriosas,
sus afectados• . carifloi, . •	 .
su intempestiva Sorpresa,
todo ,Ttodo
de que penetra mi esposa
mis..amantes desvarios,
¡qué yo no pueda ocultarlos,
ya que no puedo extinguirlos
Pero quizá es: presuncion -
-que me sugiere el. delito. 	 .
Porque aun -guando de mis ansias --
haya Yole . conocido . •
mis amorosos deseos, -
Deyanira solo ha visto
que.. volví por . Filotetesi
y do. tiene .otro
(si este lo es) . .vará dudar.
del amor de su marido,
Mas con extremo es zelosa.7
y,.-su amor es excesivo,
y es'eapaz de recelarse
no digo ycl.. de ua cariío.
que, está arraigado en mi pecho,
sino hasta ..de loS.delirios -
que sueña la fantasia:
por no exponerme á los tiros
de su- furor , perdonara.
todo el honor, todo. el brilIo
que he .. ganado en el; triunfo..
Que importa que hoy me haya visto
en el . carro de la gloria
todo el pueblo envanecido,.
si esclavo de mis. pasiones
-entre unas cadenaí.
de un amor etue me conducet
al mas. grande precipicio
Que haria para romperlas
apelat á nu heroismo:
si este bastase á. romper
de las pasiones los grilloS,-
los genios que con sus hechos.
fueron del mundo aplaudidos,.
no laubieran con sus flaquezas..
tusglorias .
 obseurecid91.
Solon.. del Palacio de Hercules salen• De
- , yanirq , Tole , y•Damas.
Deyan. Ya estais Seriora., en Palacio, -
en donde de mi carifio..
os daré mayores Pruebas. .
Las Damas de que me sirvo,
las guardias. que me_ acornpafian,
la regia, estancia que habito,
y en . fin qua.nto. •yo poseo
partir eón vos- determinó
para que veais como trino
á los angustos cautivos.
En . pago de estos ,favores
tan sol6 de vos. .exijo •	 1
aquella correspondencia
que merece el 'beneficio.
Tel. Entiendo_ la- prevencion,
Deyan. Pues si" la. habeis . entendido ,
procurad no luceros .digna
del enojo que --respiro.7
Toi. Vuestras bondades me animan
á pesar de Mi destino
entregarme toda á vos,
y así voy- á descubriros::-,
Deyan. Basta: retiraos todos,. -
vosotras haced lo mismo.
Corto periodo de música mientras se reti-
ran las Damas , y las dos Princesas re-
gistras el sitia..
Dcyati.. Dexad el miedo ; explicaos,
pues estamos sin testigos.
II!. Desde el punto que la suerte
me hizo esclava del caudillo.
pnas valeroso del 'Mundo,
para mas tormento Mi°
hizo que de sus miradas
fuese •objeto mi atractivo,
Antes de salir de Eealia
declararme su amor quiso,.
pero como Filotetes
es dueb de mi eIrrifia
á this amorosas ansias
las siguieron mis desvios:
para encubrir su flaqueza.
del desayre resentido, .
•
or-
eC
ordeno que ua blanco -lienzo
ocultase nues.tro hechizo,
queriendo con esta idea
desmentir sus desvarios:
Llegamos ,- Setiora , á Tebas, •
donde al: verme ha repetido
sus miradas amorosas.'
Lo sC •, yo misma lo he visto,
Tot. X h_tbrg.!is visto que 4 sus ojos
lió contestó mi. carido.
1)3yan...Si Yole , pero mis zelbs ,
. son .4-1...fiu zoos ;.y lujos,
que -es lo mismo '..:que - decir
que nada.na  .basta ::á
 extiakuirlos;
solo mi sagacidad -
	
.
'encuentra,. Yole., un arbitrio
ue puede de esta tormenta-
ser el i`ris mas benigno. :
rol, De quien- depende
Delyan..
To;. -Ved ea que ,puedo serviros.
1):,:k...N.Q . quereis a Filotetes.?: •
To!, Con el afecto mas • fino.
Y solo amor, esperaba
para unir- nuestros carifío
que de la. guerra cesasen..
los estragos vengativos.
Deyan. Mediando' esa . circunstanciar.:
-;euidj.do .unirba. - • -
eon esto vuestra . esperanza
conseguirá sus. designios,
yo recdbrarí la calma,
y mi .esposo su. hereisind, --
Ea 'viniendo Filotetes::
pero_CI se acerca á. . este sitio,
Sete Filotetes.
A quién buscais? .
Pilot.
 A mi ducho,
Dejan. Tod.avia.no ha v- enido.
quedaré i esperarle
si mc dtais vuestro permiso.
Deyan. Por mi parte le teacis;
por Yole - será lo ,. mismo.
Fitot.
 Por Yo1,ee
.Peyan. Sj-4.6 os - am ais
Ella 'acaba de - decirlo,
y yo como interesada •
en mejorar su destino
, para formar Vuestro enlace
espero vuestro permiso,
fiiot, Qué es, lo que dccis , Se.fioraf •
vos the dexais. sorprendido.
,732..ya. Digo que todo mi gasto
se cifra en- vcros uniros.
Pilot. A esto qué reSporide Yole?
To/: Que vuestro gusto' es el lujo.
Fitot De este Modo correspondo
á. favor tan 'exeesivo, .
Deyan .Alzad.
Pilot. Como -yo no . puedO.
explicar Cornó es. debido -
— mi justO 'agradecimiento,:
Ile esta manera le explico.
Pero sabe vuestro esposo
la gracia qiie- -bs-• he 'debido? ' • -
.Deyan. Yo-le . fiaré -sabedor de ella
todo queja -A cargo Alijo
no dexará- desayrada;
ni la amistad, ni el* ca-ritiO.
To!, Gracias amor- bella Yo-le •
que ha dexado el hado- esqui*
de asestamos sus rigores;
por un ,extrifio- Camino
.Ver:etnoS verificados
nuestros aMantes:"designio --
Sino
mandar-ás- -th rn alioctritW —
y el homenaje de - Un Reyno
le hallarás en	 .
To/.. Por-lo. mismo: que en tí gano.
lo que. ea un trono he perdido,
dudo siempre -que la dicha
me ofreica ..su patrocinio. Y -
Deyan. Estando yo de por medio
. es -tu temor Sin.iitotiyo:-
ofrezco: mas.•
Aunque tt- • privó el - destirici -
de padre'-', y de - trono un -tiempo;
padre, ni trono has -perdido.
Padre porque Filotetes •
baxo el notnigc de maridO
hara-f-sus veces, y- tróno,
porque • es tal ,e!...- - herdismo.	 •
de FI.Crebtles CI:ilë las conquiStas . •
. las hace par-a:los.-
A. quien, vence, con la idea
de hacer respetar s,u_ _Urjo,
Fi!ot. La .).- loria Solo le inflaina --,
3 -,.o la ambicion , ni cl doininio, 1
'To!.c.. Como soy- tan desgraciada
de la dileha ho—confio,
Dcyan, fic,,r41 -es! conducela .
a mi Vegib-r -cidmierlib;
Filot. Corno 	 o -Y9 que hablarle -
tocatite A los -sacrificios:: —
Deyan.To le diré, (pié estan prontoS,
pues asi inE lo imagino.. 	 -De est
	
Vos.-de-ge-ánso.,
Vamos:Y61e. 	 - -
Tole. Ya 'fe sigo ._
IV/laica : eHerëutes pensativo. Deani-,
ra se le queda—mirandó Llena dek_ 	 _ _
mayor rdgocijo .. ,
Terc'
_
- .'ESt tiPtci de _aiegr_14,-
es ver'daile-rd,-,,,6-.Eilkid -0?:•
,Deyan. Fíuido qtándo proviene'
del filaS glorio -so Motivo?
NandO:de ',roya el Reyno,
tenunciiste4 su caudillo,
de Hipolita'.'er crute-e
ni cldandO A. librar á Ale-este
penetrastec hm. Abismos, -
adquiristes igual gloria
la que hoy té he , -conseguido:'
ho - eres -pó 	 -
hoy Vo-r-i. Mí -e- ti:2 el 	 :01iiripce
te hRijspaarán las* - deidades,
hoy en tu nombre''he cedido
á la. desdichada Yole',
el --tioriO 4tirer 'f-ué'. "de Eurito. ,
IteroU/, Que diceS?
DeA si pesar .-
	
ya le arranqué el regocijo: ,
Apiadada de _,Stis, males,-
é imitando
	heroismo
le ofrecí er, tr--.9,rict; de Ecalia
8abie .qdo (pie has dé aplaudirlo.
Hercul..titliique aiilitdo la eleecion
'contar '
 conlnlgJ.-
Deyan.yan.,Como redunda en tu gloria
ke toMado este permiso:
Aun lücc mas..
Pues TIC hiciste?. 	 .Dcyar,, , SiP- ufendo- siempre el principio
de preparar -..e en el_Templo
de laTai-na et mejot nicho,
he unido dos' corazones
. 	 _
en nombre tuyo ; asimismo.
Hérca Quien - son? -
Deyax. Yole, y Pilotetes-,.
C	 ,Jortásinzd ier:zo-ilo de Titisica, pe _solamente-
dck
._ 	 _
-e.Y411.fr4:4- 4efeuies:
Ireraties debe acl75ertirlo despues: Je 75aber
inanijestaclo la imprc4ion que le ha
do -ici‘ y pasa,/do de repente 4 una
alegria fingida, dice;
gercul: No ví: mayor qrtigeio,
mas yo le sabre _burlar. -
,peyon. Como finge el fementido,
Es de tú gusto_ ,su enlace?
liercub, 1.r6- ha -d'e - seda --duefio
Deyan....Y6 ig creo ert tu grandeza.
Y7.-fliandO_quieres_ que el rito
solemnice-el himeneo?
llevad. Si te pareciere hoy mismo..
	
penetro - bien tus designios.-
	 Vase.
Corto andante pian no que - concluye con_ 	 _ 	 .
fin , fuerte, siendo el, prinrefo' para rnani,
feStar la':sórpresa que le ha causado De-
: yasira•, y el fuerte para dar riendas
a su furor.,
..H-ereTtl Ya _rompió • el; dique . el enojo
tu cauteloso
ya soy todo rabia y furia,
ya soy Hercules, ya animo
eit mi_ pecho aquel orgullo,
aquel , soberbio dominio
_
DeYatnlj.1-1rcat
para que veas.que estimo
guamo en mi nombré eJtecutag
á mis glorias dirigido.
beyan. De mirar_tu complacencia
voy llena dc regocijo,
conozco , SU corazon,„ •
que
2
que condujo . tantas veces
mis pensamientos altivos
'A lis mas grande7s empresas;
quanto quise _líe conseg aido,
y no habia•-de triunfar
de un feirienil atractivo?
Por lo M-iismo que tú quieres
esclavizar • mi cariño
quiero entregarme A. las =riendas
del_ antojo
	 d.el capricho
Ya mi amor pasó á ser tema, -
y aunque accedí á quanto ha dicho
fue porque el ardid pudiese
fustra.r mejor Sus designios,
y pues ya. he encontrado el medio
valerme- de él-solicito;
cuyo fin :: Filoteres!
- Sale Filotetes.
Está: prOntO, el sacrificio?
,FiloD..Si , Señor. -
Hercul, Quand.o yo ordene.
vendrás al Templo conmigo,
y en cumplir con mis mandato; -
,no procedas tan remiso.
, Vamos.
Filot—Su severidad -
me ha deKado confutidido.
Nada me ha hablado de Yole;
entre mis dudas me abismo.
Acercate-, Filotetes.
Pareee que del delitó-
• pruebas la tortura irripia
•egun te hallas sorprendido:
no te hablo como tu dueño,
sino solo como amigo,
bien que el rubor de tu frent
- te priva de serio - mio.
- Pilot. Señor,
.1319-citl. Respóndeme,
ea las glorias que he adquirido;
en los triunfos que he logrado,
en los riesgos que me he visto
no has tenido tanta parte
como he tenido yo mismo?
Los inns mínimos secretos
no he consultado contigo?
No te he dispensado el nombre
de compañero y amigo
No eres otro yo?.
Fi/ot. Confieso, •
que os debo nia.s que habeis dicho.
Hereal. Pues cómo te has olvidado
de tan altos beneficios?
Mi«. Señor, si acaso con Yole
os ofendió
Ihreul. Para quejarme de amor
no mando. en los alved.rios,
Yo me quejo solamente
de tu. amistad : tu caudillo
(no tu amigo yá) . te . culpa
de ingrato y desconocido.
Tú deviste darme: parte -
como Xefe , Y como amigo
del 'meneo con Yole
conSultalido mis designios
y pues no puedo oponerme
los tuyos con motivo
de la renuncia qUeHhas hecho
ya eres . libre , ya te exigió
de tits _Votos. Vete á . Ecalia
á. gozar de los - dóminios,
y der amor -que en tui, Ornbr
mi Cons -orte t hi - cédidO.
No trato de- -Castigarte,., .• --
porqUe rió hay mayor' -castrgo
. para un corazon ingrato
que el remórdimiento impip
que. .en 4a hi ioria le 'can:al;
los - pasados -beneficios.
Pilot. Señor, si de vuestra, gracia
mi proceder' me hizo indignó,
ved lo_que ekijis de mi?
Hercul..Yo tail solo de tí exijo
que salgas luego de Tebas:
ya ves gua il poco te pido.' 	 Vase..
Pilot. Que no lleva á bien mi 'enlaeo
claramente he conocido,
aunque arrior' mé ofrece tua trono)
no se si del trono el brillo'
es capaz de'subsanar
la Perdida de un -amigo.
Consultar lo -que 'hacer debb -
con la razon determino.
Se queda discursivo, salen .Dernira y
Tole , y al verlo _sa detiene Filotetes 
r
-des-
.ftues
9111 tiempo de irse le detienen los dos- , y
cesa la música.
Deyan. Dónde vais? -
Filot. Terrible encuentro!
ToL Cómo cstais , Selior, tan tibio?
Deyan. Habeis hablado a i esposo?
Filot. Sí, Sefiora.
Deyan. Y que os ha dicho?
Filot. Qué dolor !
Deyan. Explícate.
Ya todo lo he comprendido
Tol. Que fe confunde ,.habla claro.
Filot. Si me ciexan mis martirios.
Yo ya no puedo ser vuestro,
solo esto puedo deciros. Vase.
Tel., Ay triste de mi!
'Tote se queda como fuere de si un corto
Instante. Deyanira la socorre, hace una se-
fía kit; dentro , y salen las DaMas que
sostendrán á Tole. La música dará el su-
ficiente lugar poro esta situacion.
Deyan. Llevadla -
una, vez que del deliquio
se recobró.
rol. Que de males
nuevamente vaticino.
	 Vas.
Deyan. Ya mis implacables zelos
no tienen mas que un arbitrio,
del qual depende el sosiego
de todos quatro: conmigo
he de tener todavia
la túnica con que quiso
Neso , al tiempo de espirar,
satisfacer su delito:
me dixo que me la daba
por ser un preservativo
muy grande, y muy eficaz
contra qualquier extravio
que tuviese mi consorte;
enviársela determino
con el pretexto especioso
del, devoto sacrificio.
, Este es el último medio
que mis rencores altivos
se proponen abrazar;
*sino logro mis designios,
tiembla. , tiembla de mi enojo
pues-volviste á los delirios -
que en otro tiempo de Onfale
te hicieron esclavo indigno.
La vivora de los zelos
ya vuelve en mi pecho altivo
á derramar la ponzoiia 	 -
que tantos extragos hizo
guando á su lado amoroso
olvidado de ti mismo
obscurecian tus glorias
mugeriles exerciciosi
- mas yo sabré confundirte -
si se frustran mis designios,
pues una rnager con zelos
no es muger,  del negro abismo
solo es furia destructora,
rayo del supremo -Olimpo, -
volean que vomita llamas,
y en fin mar embrabecido,
pues en su seno se abriga
• del rayo los exterminios,
de los mares , la fiereza,
del volean el fuego activo,
y de las horrendas furias
los tormentos y castigos:
una IR uger protegida
' de estos terribles auxilios
hará-estrernecer al Orbe
si se emperia en destruirlo.
Templo de Júpiter con ara , simulacro,
y una grande hoguera en m?dio encendi-
da Sale Hercules con Licas , y la cor-
respondiente guardia, la quai se coloca-
ya en el foro, habiendo salido con una
corta marcha.
Hercul. Haz Licas que se prepare
tO-
ves de la re/ex/0n, dice al compts
io la - inzásica.
Venza al amor el honor,
pero es tan grande su hechizo...
antes que todo es mi gloria,
esto es lo que determino.
.40
. todo quanto ordena el rito,- •
que A Júpiter este dia
quiero inmolar por . mí mismo
las víctimas destinadas.
al solemne sacrificio.. 	Vase Licas,,
Que partido _habrá.. tomado
Vilotetes? Mas qué. miro?.
El. Viene A. buscarme al. Templa.
Todavia.,.,no te has ido?:
-Fi/ot.:: Si..bast-&á explicar la culpa
del_ -crimen:. que. he cometido:
la L r.entinela- de. mi aruor,,
vengo, &flor. , A, deeiros
como ya queda con Tole,
contrato. rescindido
que formaba, nuestro. enlace..
ÍD.:reta: Qué profieres?
Filot.. Qué no aspiro„
--ni. prettnelo..ya. mas; gloria-.
que la de ser vuestr.o amigo. .
De inis.bra,zos'„Filoltetes,
tu, renuucia...te. nace digno,
Tete. 4.: lo.. interior. del. Templo.
Filot ; Pero.; Seribr::.
ilercuk.Vei:e., digo..
Fil6t; Con qué tibieza., riai Xefe.: -
la 'noticia. ha. recibido.
Hercules 'se.. pasea: dIScursivo', :.1.uego pca:
atencion en ,Filotetes,, que!.--e.s‘tará. -.su-
tne,rgido . en"; 	 penas- Despues tiye . - haya:
ia música
ilevetd. Al escuchar: su renuncia
ine ha dexado sorprendido.
Luego es mas grande. que yo,
guando- se vence, A si mismo?
Luego es: mayor; su. amistad
que la. mia?: Luego ha sido_
quien me: enserió con su: exemple:
4c la virtud el. camino?. 	 -
no soy_ Hercules , no'
porque:aquel geraio exgaisito:
xo-es ea.paz.de, la baxeza,
y= ya. 14,„ho: cometido..
De qué tne.sirVe la gloria'
que mi valorme: ha. adquirido
si la elexo obseurecida:_
. con un hecho. tan indigno?
Qué importa. que: -el. Calidonio,
el. 'Cretense, el Tirio , el, Frigio.
con la lengua de . la. fama' 	 ,--
estiendan. mi. nombre. invicto
'si en-. la lucha del icon,,
si descendiendo_ al,. abismo,
si dando muerte al :Centauro,.
y, veneiencic, al. Bey E.urito..
'no he conseguido la gloria.
que ha. conseguidd mi amigo..
Pues qué- .hago. que. desde: luego
SUS: nobles pasos no sigo?.
No ha de ser él,mas que. yo, ,
ya adquiero-id-honor perdido,,
ya soy. Hércules de. nuevo,. -
ya de: este nombre..so-y. digno,,
pues que. l'ogro la victoria
de , triunfar, sobre mi. mismo.,
Hércules. habla: á
 Filotetes	 quien
da, ci entender que- conduzca á. Tole. con
e/ mayor sigilo ,,y en. seguida, sale. el sa-
crifiqío cOn el orden , y pompa,que requie.
re. un acta semejante.:.as_i que' está, colo...P(1-
do; presenta. á Hércules una Dama: de
.Deyaniriv la: camisa ,.6, Púnica
	
_Neso,
,dandole. á entender que aquella.es para que
.se pre.sente ante los..Dioses -.con : mas, de,
.coro,,y despuo"de,-poné.r.sela dice: habiendo
¡a:
 música. expre.sado la. situacioil--
He.rcul.. De , esta suerte- Deyanira,
le dirás que el._don.estiMo,
y. que tendfé sumo gusto
en que. asista aLsacrificie.
Vase la Dama.
Antes,- de. cumplir, el voto
que A -los Nuinenes dedicó'
de 'Filotetes_ Tole,
segun. el rito. ha, prescripto ,
se. ha. de' hacer_ el Imenee.
Sale Fi/ot. Qué: nos. mandas?. T role,
Rercul.. Que el Ministro:
del Temple os: una.:. ya vuelves.
gozar. de su carilla.
$e efictuon ,las. - -evo.: s del  enlace irles
Filotetes y Tose entretanto Hercules va
sintiendo alguna:
Sale Deyan... Qué 'me.
Nercut. Que presencies.... :
Yo no sé que. fuego actiiv. o_
se dilata_ por mis venas..
-To;.- YaFilotetes es mio.
Deyan. Cómo*, pues ?
Toi. Como tu. esposo,
supo vencerse i. si*, mismo..
Dual-u:Ahora,. sí, que de. mis .brazos,,
Y: de mi. amor: cres, digno.
Hercul. Apártate., .yo. me...abraso..
Qué.-túnica ,_monstruo impio,,
es. esta: que: me.. enviaste?_
Deyan.. Qué tienes - ,.duelio- querido?:
fiereza . .Todo el. ardor. del, aberno a,
todo el_ fiiega.. deli abismo-
	 -
me. de.vora2,las::-entrañas 2,
solo Volcanes respiro.;
Oh., si.: haciendome. pedazos,
de.strozindome á mi mismo
pudiera aplacar_ las- llamas:
de..,este.,fuego atroz é impio.
Dayan:Ned-lay porpiedad.quien ale:mata»
No hay un rayo destructivo
que..me,_convierta.en cenizas?.:.
Que tia ine .trague el*abismo!:
Qué yo .-cre -yesc al Centauro,!.'
Hircul...Luega:telaAlió el-impio? •
Deyan..ELme - la di.<*pqr_s vongarse._
baxamente
	 tv, brio..
Hercul...Yo no p.uedaresistir,.,
apartaos, ¡crac!: martirio!
Ya, ves • vengados -' tus • zelos,
eomplácete.
que por.tii,callSa, padezco. •
Deyan,Asi me-impongo el- castigo;-,
.sangre apa.gari;e1 fuego -
que_ en tu pecho yb he encendido
horrores . ! no.. huyas .-de; mí, .
que morir quiero.. contigo;
pero no puedo seguirle,'
en vano • me: dais - auxilio..
Así
Doyan.„YoJnis --zelos.desmedidos,.-,
1 1-
-1-/e.reut. Y pues nada aplaca el fuego
que en mis VenaS . arde activo
el incendio en que me abraso
apagará. etfuego*mishio..
• 	 .Se hecha,en la. hoguera. (tias,
Deyan:Y yo aunque envuelta entre angus
maldiciendo. mi destino,
Pues he causado truniiierte•
*quiero espiar mi delito.
Se arroja. á la hoguera.
El. teatro se. cuhre'de- nubes-. de . humo las
que in2pidinin ver los: objetos.
U!. Les -llamas_ devoradas''
ya. principian á extinguirlos:. .
Filot..Qué.así parezca' un mortal'-
- que,' de, ser. Deydad- es- digno!.
--conservadlef entre vosotros
acros: Dipsis_ del. Olimpo..
74'tis'iétr:41: suyo' se' descub .t e -
 el.' Olim-
po- que' ocupará- toda la.
 extension del
teatro dónde. aparecen.. in' grupos de
riubes, las: Dzydatles' -que' le -
 habitas, y
entre- ellas • He-iculci—y Deyanira; , todos
los. . que.. están-en .
 el teatro • Se: _llenan . ,
de. admiracion...
Deyan. YoIé , pues - hemos kgrade
-con el-- infinito. . divino..
habitar' entre lós Dioses;
de igal 'favor' sereis.. dignó
si seguis con.stantemente.
los' pasos: del* horoismo.
1-1erctil. Tu- s virtudes , Filótetes,
tes hacen de . mi-- -eselava,digno
Yo. la.- acepto...
Deyan. • Y e ntret a 1.1f0 -
gozad. dc vuestro carilla !
rilot.. Vamos, Yole- - y procuremos
ser uno del,' otro dignos;
y á fin dc . ser . inmortales .,
entre. los , hombres', del vicio: -
huyamos.
Todos,'.
 Y' á la' virtud'
s ofrezcamos' sacrificios:,
N..
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En la , Librería de cerro oalle de Zedaceros,, y en su puesto,
calle de Alcalá, se hallará ésta con la Coleccion de las nuevas,
á e reales sueltas, en Tomos enquadernados en pasta á 20 redes
cada uno , en pergamino á 16 reales , en rUS tica 4 15 reales t y
por docenas con mayor equidad.
